




















罚。¹ 0 费尔巴哈在 1801年出版的 5刑法教科
书 6 中第一次用拉丁文对罪刑法定原则作了经
典性表述: /无法律则无刑罚, 无犯罪则无刑
罚, 无法律规定的刑罚则无犯罪 0 , 使得罪刑
法定原则真正成为刑法的基本原则。 1810年

































































































同 ¹ , 第 7页。
有利于被告人的类推解释、有利于被告人的溯及过往以及相对不定期刑的出现, 在一定程度上得到刑法理论的承认。
杜宇: 5重拾一种被放逐的知识传统 ) ) ) 刑法视域中 /习惯法 0 的初步考察 6, 北京大学出版社 2005年版, 第 28页。
张明楷: 5刑法格言的展开 6, 法律出版社 1999年版, 第 31页。












在生产生活领域, /毁林开荒 0、 /刀耕火
































式上观察, 习惯法影响正式司法制度, 从 /刑
转民 0 调解、 /不立案侦查0、 /不批准逮捕 0
到 /免于起诉 0 等等 À。用杜宇的话来说, 尽
管习惯法在当代刑法理论和立法中处于一种被




















[美 ] 罗伯特# C# 埃里克森: 5无需法律的秩序 ) ) ) 邻人如何解决纠纷 6, 苏力译, 中国政法大学出版社 2003年版, 第 1
页。
同上。








权者的命令 0 的简明概括到边沁关于 /法律就
是被承认有权立法的一个人或若干人制定的法




























































王瑞君的博士论文: 5罪刑法定的实现 6, 2008年版, 第 35页。
[英 ] 哈耶克: 5个人主义: 真与伪 6, 载哈耶克 5个人主义与经济秩序 6, 贾湛等译, 北京经济学院出版社 1991年版。
苏力: 5法治及其本土资源 6, 中国政法大学出版社 2004年版, 第 65页。
董慧慧: 5罪刑法定原则的现实与冲突 6, 5焦作大学学报 6 2009年第 1期。




































































 理论探讨 福建法学 2009年第 4期 (总第 100期 )  
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刘星: 5法律是什么 ) ) ) 二十世纪英美法理学批判阅读 6, 广东旅游出版社 1997年版, 第 84页。







































意志推动。mv 0 利益法学派的埃利希断言, /无
论是现在或者是其他任何时候, 法律发展的重



























比如在某些少数民族中盛行 /公房制 0, 男女可以在公房内自由交配; 某些地区存在的 /抢婚 0 中造成人员伤害的主观认
定等, 均应联系当地习惯法来加以认定。
[美 ] 博登海默: 5法理学 ) ) ) 法律哲学和法律方法 6, 邓正来译, 中国政法大学出版社 1999年版, 第 445页。
同 ¼ , 第 35页。
[法 ] 卢梭: 5社会契约论 6, 何兆武译, 商务印书馆 1982年版, 第 70页。
何勤华: 5西方法学史 6, 中国政法大学出版社 1996年版, 第 210页。
沈宗灵: 5现代西方法理学 6, 北京大学出版社 1992年版, 第 271页。






































见, 而还残余那么一丝 -同情地理解 . , 我们
势必承认, 一项在民间长期流传并普遍信奉的


























[美 ] 伯尔曼: 5法律与革命 ) ) ) 西方法律传统的形成6, 贺卫方等译, 中国大百科全书出版社 1993年版, 第 481页。
同 ¼ , 第 154页。
同¿ , 第 354页。
周赟: 5罪刑法定原则的历史辩证法 6, 5江西公安专科学校学报 6 2006年第 6期。
同 ¼ , 第 131页。
同上。
沈宗灵主编: 5法理学 6, 北京大学出版社 2000年版, 第 302页、第 303页。
